a pénz komédiája 4 felvonásban - írta Gábor Andor - rendező Kassay Károly. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete hét órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I é S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
'olyó szám 293. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 hó junius 12-én kedden:
Gyárfás Dezső
Király és Magyar színház tagjának vendég felléptével:r
A pénz komédiája 4 felvonásban. I r ta :  Gábor Andor. Rendező; Kassay Károly.
Szem élyek:
ío ltay  János tan ár — — — —
íoltayné, a felesége — — — —
Kató ) Koltayék leányai I  I
Dr. Szekeres Jenő, Gizi vőlegénye 
Hoffmann Tam ás, K oltayék rokona 
Kercseligethy Albin, főispán — 
Iván , a  fia — — — — — —
Bottlik, a Takarék igazgatója — 
Brenner, a Szövetkezet igazgatója 
Rozenthal, orvos — — — —
Kemény Lajos 
K . Szücs Iréji 
Fenyő Ilonka 
Borozsnyai Kató 
Thuróczy Gyula 
Gyárfás Dezső 
H orváth  Kálm án 
V árnay László 
Dorm ann Andor 
G áthy Kálm án 
Szakács Árpád 
Ádám József
Hrabovszky, polgármester — — — —
Szalavecz, rendőrkapitány — — — —
Rózái, Koltayék cselédje — — — —
Czili, szobaleány az ,,Aranysas“ hotelben —
Pénzbeszedő — — — — — — —
Fűszeressegéd — — — — — — —
Egy hajdú -  -  -  -  -
Pinczér Dávid
Hrabovszkyné — — — — — — — Székelyné
Csaradáné — — — — — — — — Dormann Juci
Egy tanácsos — — — — — — — Demjén
Szenkár, a  közjegyző segédje — — — Sáfár Sándor
Kolozsváry
Arday
Egyed Lenke 
Horváth Irm a 
Látrányi Béla 
Lévay 
Demeter
Csarada, közjegyző u  .
Történik egy vidéki városban a háború e lő tt; de lehet, hogy a háború után is.
Földszinti családi páholy 17 K 20 f. Első emeleti családi páholy 14 K 20 f..Földszinti éa I. 
emeleti kisDáholv 11 K 20 f. II. emeleti páholy 7 K 70 f. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 f.
»  Í H Í - X I I .  sor 2 K 60 f. T óm üssíék  X I I I - X V lI .  sor 2 K 30 k  E rk é ^ U é .
I. sor 1 K 46 f .  Erkély II. sor 1 K 26 f. Állóhely 82 f. Tanuló- és katona-jegy 62 f.K arza t-
iegy I. sor 54 f., a  többi sorban 42 f.
Pőnztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. -  D. u. 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 orakor. ElóadáB kezdete 7 órakor.
Helyárak
Holnap, 1917 évi junius hó 13-án, szérdán:
GYÁRFÁS DEZSŐ felléptével:
ARANY FACZAN
O perette 3 felvonásban.
Debreczen ■*. kir. Táros k ö n y r n y o m d a - T á U a l a t a . 1 9 1 7
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
